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ABSTRAK
ProgramacaraSiBolangyangditayangkanolehsalahsatustasiuntelevisiswastamemberikan
sisi pendidikanbudayabagianakIndonesia.Programacara ini sangattepatditayangkan
sebagaialtematifpilihan acara terutamabagi anak-anakIndonesiaditengahgencamya
sinetrondanfilm yang kurangmemberikanilai pendidikan.Penelitianini menggunakan
pendekatankuantitatif.DatadikumpulkanmelaluikuesionerpadaanakSDkelas4,5,dan6SD.
Hasi/penelitianmenunjukkanterdapatpengaruhkuatpadaprogramacaraSi Bolangyaitu
memberikanpendidikanbudayakepadanak-anakIndonesia.
Kata Kunci: Si Bolang,Pendidikan,Budaya.
PENDAHULUAN
Te1evisimerupakansalahsatumedia
komunikasimassayangsangatdekatdengan
kehidupanmasyarakatdewasaini. Hal ini
disebabkanolehsifatnyayangaudiovisual,
sehinggalebih mudahuntuk mengetahui
informasiyangdisampaikan.Televisidapat
menayangkanprogram-programacara,
sepertinews,infotahlment,musik,film,dan
jugainformasilainnya.Informasimengenai
kekayaan budaya bangsa Indonesia
merupakansalahsatuacarayang banyak
diminati oleh masyarakat. Informasi
kebudayaandikhususkanuntukmendidikdan
memahamikebudayaan-kebudayaanngada
diIndonesiamelaluisebuahprogramacara.
ProgramacaraSi Bolangataubocah
petualangmerupakansalah satu program
petualangananak-anakyang ditayangkan
oleh satustasiuntelevisiswasta.Program
acaraini mencobamendekatkankembali
anak-anakdi seluruhnusantaradenganalam
dan budayanya.Anak-anak berinteraksi
denganalam,budaya,danbermaindengan
beranekar gampermainantradisional.Selain
itu,sisi-sisihumaninterestsangtokohketika
menghadapisuatumasalahjugaditampilkan
di filmsemidokumenterberdurasi30menit
1m.
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METODE PENELITIAN
Berdasarkantujuan yang ingin
dicapai, penulis dalam penelitian ini
menggunakanmetodepenelitiangabungan.
Penelitiangabunganadalahpenelitianyang
diambildaristudipustakadanstudilapangan.
Langkah keIja yang dilakukan adalah
penetuanoperasionalkonsepberupavariabel
bebas(independentvariable) danvariabel
terikat(dependentvariable).VariabelBebas(
IndependentVariable) merupakanvariabel
yang mempengaruhivariabelyang lain.
Dalampenelitianini yangtermasukvariabel
bebasadalahtayanganprogramacaraSi
Bolang yang bersifat mempengaruhi
responden.Sebagaivariabelbebas,agarlebih
bermaknadalammenjelaskanpengaruhbaik
secaratertulismaupunnyata,makaperlu
dijabarkantiga variabelmodel keputusan
respondenpemilihAIDAyakni:
Xl =Perhatian(Attention:A)
X2 =Minat( Interest:1)
X3 =Tindakan( DesireAction: DA
)
Ketiga variabel bebas diatas
menunjukkanaspekkategori,dalamhal ini
untuk variabel perhatian dibagi atas
klasifikasitertarikdantidaktertarik.Minat
dibagiatasklasifikasitidakmengikutidan
mengikuti.
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Selanjutnya adalah penentuan
variabelterikat( dependantvariable), yaitu
variabelyangkondisinyadipengaruhioleh
variabellain. Dalam penelitianini yang
tennasukvariabelterikatadalahpeningkatan
pemahamanbudaya yang dilambangkan
denganvariabelY.
PopulasidanSampel
Populasidari penelitianini adalah
siswakelas4, 5, dan 6 SDN Cijantung
Jakarta Timur. Ukuran populasi tidak
diketahui atau tak terhingga, dan
menganggapataumengasumsikanproporsi
siswayangmenyaksikanSi Bolangdengan
yangtidakdianggaptidakberbedadengan
mengambilnilai:
P =50% =0,5danmemilihderajat
kesalahansamplingsebesar5 %, maka
digunakanrumusukuransampel:
Rumus3.1UkuranSampel
( )
2
Z
n~p.q -
d Dalamhalini:
P =Proporsi
P =q =0,59
q=I-P
Z =Nilai nonnalbakuyangdi dapat
daritabelnonnalstandard0= 0,05=1,96
d= Derajatkesalahansamplingyang
dipilihsebesar=12,5%
InstrumenPenelitian
Penulis menggunakaninstrumen
penelitian sebagai alat bantu untuk
mempennudahpengumpulandata.Instrumen
yang digunakanadalahkuesioneruntuk
mengetahuipengaruhefektivitastayangan
program aeara Si Bolang terhadap
pemahamanbudayaIndonesia.Penelitian
dilakukan dengan menggunakandaftar
pemyataan(kuesioner)kepada30responden.
PengujianInstrumen
Sebelumkuesionertersebutdigunakan
dalampenelitiansebenamya,terlebihdahulu
dilakukanpenelitianuji eobaterhadapsampel
berbedadengansampelpenelitiansebenamya
dalamjumlahminimal30 respondenuntuk
populasiyang sarna.Hasilnya kemudian
digunakanuntuk pengujianvaliditasdan
realibilitas.
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TeknikPengumpulanData
JenisSumberData
Teknik pengumpulan data
menggunakankuesioner,yaitu suatueara
pengumpulandata dengan menyebutkan
daftarpertanyaankepadaresponden.Dengan
harapanmerekaakanmemberiresponatas
daftarpertanyaantersebut.Kuesioneryang
digunakandisini adalah kuesioneratau
angketyangberbentukchecklist,yaitusuatu
daftaryangmanualbeberapa spekyang
akandi riset.Penelitianinimerujukpadadata
primer,yaitudataprimeryangdiambildari
dataprimeratausumberpertamadi lapangan.
Peneliti memperolehdata ini dengan
menyebarkandaftar pertanyaan atau
kuesionersecaralangsungkepadaresponden
yang telah ditentukanyaitu siswa SDN
CijantungJakartaTimur.
Teknik Analisa Data
Penggunaan statistikkai kuadrat(
Chi Square)yangdirumuskan:
Kai Kuadrat
'1.1.hit=n.r<I>2dengandf =1
BASIL DAN PEMBAHASAN
Basil Penelitian
Aeara Si Bolang atau Boeah
Petualangadalahsalahsatuprogramaeara
petualangananak-anakdi salahsatustasiun
televisiswastayangbiasaditayangkansetiap
hariSenin-Jumatpuku112.30WIB.
Programini meneobamenyajikan
sosokanakkeeil pemberani,mandiridan
kreatif.Programini meneobamendekatkan
kembali anak-anakdi seluruhnusantara
denganalamdanbudayasliIndonesia.Alam
dan budayatempatinggalmenjadifaktor
pentingdalam pembentukankaraktemya,
bagaimanasi anakberinteraksidenganalam
danbudayalokal.Ada enamaspektujuan
pendidikanyangadadi dalamaearaini,yaitu
: fisik, kognitif,emosi,sosial,estetikdan
moral/spiritual.Programaearaini bertujuan
untuk membantuanak-anakusia dini di
Indonesiadalammempelajarihal-haldasar
untuk menunjangperkembanganfisik,
intelektualdan emosionalmerekaserta
memperkenalkanberbagaikhasanahbudaya
dankekayaanalamIndonesia.
ProgramAeara satustasiunte1evisi
swasta - Si Bolang Boeah Petualang
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merupakantayanganalternativebagianak-
anakIndonesia,karenamerekatayanganini
memberikan'gambaranbudayaIndonesia
ditengah-tengahmaraknyaacara sinetron,
filmkartundanfilmanimasiasing.
Sepertikitaketahuibahwaduniaanak-
anakadalahmasapertumbuhankecerdasan
yangidentikdenganpermainan,candagurau,
hayalan,cita-cita,keinginan,dansejenisnya
yang secara langsung menjadi dasar
pendidikanyang akan membentukpola
karakter,tingkatpsikologishingga cara
berpikirnyasi anakpadamasadewasanya
kelak.
PerkembanganTeknik Informasidan
komunikasimendorongpertumbuhanbidang
broadcasting,baik radio maupuntelevisi.
Masyarakatdiberikankemudahanakseske
mediatelevisi,sehinggamereka kanmudah
mendapatkanpilihanprogramacara.Padasisi
yang lain perkembanganini membawa
dampakyangkurangbaik,yaitubanyaknya
programacarayangkurangmengindahkan
nilai,norma,danmoral.Programacarayang
ada biasanyalebih mengutamakanilai
komersiilsesuaipesananproduser.
DeskriptifData
VariabelProgramAcara
Diukurdengan13 butirpernyataan
terdiriatas7positifdan6 negatif.Totalskor
tertinggi dan terendah dari jawaban
respondenberturut-turutadalah65 dan44
,denganilairata-rata(mean)=55.28dan67,
19. Sedangkan persentase pendapat
respondententangprogramacaraSi Bolang
yang menyatakantidak tepat dan tepat
berturut-turut52.00%dan48.00%.Hal ini
terlihatdalamdiagramlingkaran.
Pengaruhnya Terhadap Pendidikan
Budaya
Diukurdengan16 butirpernyataan
yangterdiridarimasing-masing8 untuk
positif dan negatif, ternyatatotal skor
tertinggidanterendahberturut-turut75 dan
54 dengannilai rata-rata67.19.Sedangkan
untuk persentase pengaruh terhadap
pendidikanbudayayang masuk kategori
rendah dan tidak rendah berturut-turut
sebesar54.00%dan46.00%secararinci
Tabel KontingensiHubungan Variabel
Program Acara Si Bolang dan
Prihantoro,ProgramAcaraSiBolang...
Pengaruhnya Terhadap Pendidikan
BudayaIndonesia
Setelahdilakukanperubahanaspek
skor angket kordinal menjadi kategori
nominaluntukvariabelpromosipenjualan
ProgramAcaraSi BolangdanPengaruhnya
Terhadap PendidikanBudaya Indonesia
dengan menggunakanacuan perubahan
berdasarkanpadanilairata-rataskorangket
berturut-turut55,28dan67,19.
Hubungan Antara Program Acara Si
Bolang dan Pengaruhnya Terhadap
PendidikanBudayaBangsaIndonesia
Berdasarkanhasilpengolahandengan
menggunakanSPSS 15 diperolehnilai
koefisienkorelasiphi (r phi)sebesar0, 720.
Karenanilai koefisienkorelasiini berada
dalam interval 0,600 - 0,799 maka
dinyatakanmasukdalamkorelasiderajat
hubunganyang tinggi atau kuat. Nilai
koefisienkorelasiinidigunakansebagaidasar
perhitunganstatistikuji kaikuadratatauchi
square yang digunakandalam proses
pengujianhipotesis.Berdasarkanhipotesis
statistikyangdirumuskansebagaiberikut:
Ho : Tidakterdapatpengaruhnyata
programacarasi bolangterhadapendidikan
budaya
HI : Terdapatterdapatpengaruh
nyata programacara si bolang terhadap
pendidikanbudaya
Untuk membuktikan rumusan
hipotesisdiatasyangkebenarannyamasih
bersifatsementaramaka perlu dilakukan
pengujianhipotesisdenganmenggunakan
statstikuji kai kuadrat(chi square).Hasil
perhitungan dengan pengolahan
menggunakanSPSS di perolehnilai kai
kuadrathit sebesar51.794.sementaranilai
kai kuadrattabeluntukderajatkebebasan
(degreeof fredom= dp) = 1 dantingkat
keyakinanlevelof signifikanc sebesar5%
atau0,5daridaftartabelchi squareataukai
kuadrat diperolehsebesar3,841. Hasil
perbandingantarakeduachikuadratdiatas
ternyatadidapatbahwanilai kai kuadrat
hitung=51.794jauhlebihbesardarinilaikai
kuadrattabelyangsebesar3,841.Hal ini
menunjukanbahwahipotesisHo di tolakdan
HI diterima.Dengandemikiandapatdi
interpretasikanbahwaterdapatpengaruhkuat
programacaraSiBolangterhadapendidikan
anakterhadapBudayaIndonesia.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan.
Diantaranyaadalah(1)programaeara
Si Bolangyangditayangkanpadasalahsatu
stasiunswastamerupakanprogramaeara
yang menayangkaninformasi kekayaan
budayayang dirniliki BangsaIndonesia.
Programaearaini memberikangambaran
kuatkepadaseluruhpernirsatelevisiterutama
anak-anakIndonesiabahwabangsaIndonesia
merniliki kekayaanbudaya yang harus
diketahuidandilestarikanuntukkepentingan
BangsaIndonesiadimasayangakandatang,
dan(2)hasilpenelitianmenunjukkanbahwa
darirespondenpadasiswakelas4,5,6, SDN
CijantungJakartaTimormenunjukkanr inat
yangtinggiuntukmenontonaearatersebut
dan terdapatpengaruhnyata terhadap
perubahanpemahamanterhadapkekayaan
budayayangdirnilikiolehBangsaIndonesia.
Saran
Penelitianlanjutandapatdilakukan
dengantujuanuntukmengembangkanlebih
lanjutprogram-programtelevisikhususnya
yang diperuntukkanbagi anak-anakdan
manfaatyangditimbulkandariprogramaeara
tersebutterutamabagipembentukankarakter
danbudayabangsa.
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